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Translator’s Introduction
Keifu SUZUKI
Zhang Yanʼs (張龑) article Radbruch Philosophical Critique of
Political Theory (2013) reflects the sharp legal thought now current in
China. Ideas espoused by the former Nazi sympathizer Carl Schmitt are
becoming fashionable in China today; the country is swept by “Schmitt
fever”, in which people are pressed to declare themselves as “friend” or
“enemy” of one-party rule. In the midst of this, Zhang Yanʼs article
proposes a theory of “linguistic community”, based on the
Rechtsphilosophische Parteienlehre (Legal Philosophical Party Doctrine)
of Gustav Radbruch, at the time an anti-Nazi law philosopher who
advocated relativism, and taking hints from Radbruchʼs
“Transpersonalismus” (Transpersonale Rechts- und Staatsauffassung)
(Transpersonal Conceptions of Law and State). The point of this lies in
the assertion that it is the linguistic activity of individual people as
subjects of free thought that nurtures the thought of citizens as objective
constitutional beings. Language lies at the core of culture. Professor
Zhangʼs new challenge, more specifically, is an argument that aims first







exercise free speech, and then, through this, to build a democratic,
cultural state. This deserves high praise as indicating a new direction


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































主著；Yan Zhang : Vork, Autorität und Grundrechte. Eine diskurstheoretische
















できない。⽜Radbruch, Rechtsphilosophie⽝法哲学⽞、⚒. Aufl., Heidelberg 2003,
S. 14.
（⚓）この二つ異なる方向は、現在の国際法学界において代表的なものである。












（⚕）Radbruch, Die Problematik der Rechtsidee⽛法理念の問題性⽜、Gustav
Radbruch Gesamtausgabe (GRGA), herausgegeben von Arthur Kaufmann,
Heidelberg 1987, Bd. Ⅱ, S. 462
（⚖）Radbruch, Rechtsphilosophie, S. 17.を参照




フが実証主義者であることをいかに判定できるか。詳細は、S. L. Paulson, Ein
ewiger Mythos: Gustav Radbruch als Rechtspositivist ─ Teil 1⽛永遠の神話：
グスタフ・ラートブルフ、法実証主義者としての一側面⽜、Juristen Zeitung⽝法
学者新聞⽞、63(2008), S. 105～15.




















（⚙）David Hume, Atreatise of Human Natur,⽝人性論⽞（下）、関文運翻訳、商







Rechtsphilosophie,⽝法哲学⽞, S. 9. およびこれ以下を参照。
（11）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞, S. 9.
（12）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞, S. 11.





ての詳細について、Yan Zhang：Volk, Aulorität und Grundrechte, Baden～
Baden 2010, S. 149ff. を参照。
（16）Hans-Jörg Sandkuhler,Natur des Rechts und Relativismus im Recht,⽛法の
性質と法学における相対主義⽜を参照。
（17）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞、S. 17.
（18）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞、S. 16, S. 30
（19）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞、S. 34.
（20）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞、S. 35f., S. 73.
（21）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法哲学⽞、S. 54.
（22）Radbruch, Rechtsphilosohie,⽝法 哲 学⽞、S. 54. さ ら GarolaVulpius,
Zweckmäßigkeit und Gemeinwohl bei Radbruch,⽛ラートブルフ理論における











（26）Radbruch, Die politischen Parteien im System des deutschen
Verfassungsrecht,⽛ドイツ憲法体系における政治党派⽜、GRGA, Bd. XIV, S. 42.




（30）Radbruch, Kulturlehre des Sozialismus,⽝社会主義の文化理論⽞、GRGA, Bd.
IV. S. 60.
（31）Radbruch, Rechtsphilosophie,⽝法哲学⽞、S. 65～S. 66.





























（37）Marc A. Wiegand, Unrichtiges Recht. Gustav Radbruchs rechtsphilosophi-
sche Partenlehre⽝正しくない法─ラートブルフ法哲学の政党論研究⽞、
Tübingen 2004, S. 165f.
（38）1947 に出版した⽝法哲学入門⽞ではラートブルフは超人格が政党イデオロ
ギーで何も手柄を立てないとはっきりと強調した。Radbruch, Vorschule der
Rechtsphilosophie⽝法哲学入門⽞、GRGA, Bd. Ⅲ, S. 146 を参照。または Ralf
Dreier, Gustav Radbruchs rechtsphilosophische Partetenlehre⽛グスタフ・ラー
トブルフの法哲学における政党論⽜、ARSP85 (1999), S. 497 ff.
（39）Radbruch, Rechtsphilosophie,⽝法哲学⽞、S. 61.
（40）Radbruch, Rechtsphilosophie,⽝法哲学⽞、S. 61.
（41）これについての反対意見は、R. Dreier, Gustav Radbruchs rechtsphiloso-
phische Parteilehre, S. 507. を参照。
（42）M. Klein,Demokratisches Denken bei Gustav Radbruch⽝グスタフ・ラート




（44）Radbruch, Parteienstaat und Volksgemeinschaft⽛政党国家と人民共同体⽜、
GRGA, Bd. XII, S. 97.
（45）Radbruch, Die politischen Parteien im deutschen Verfassungsrechts⽛ドイ
ツ憲法体制における政治党派⽜GRGA, Bd. XII, S. 27.
（46）Arthur Kaufmann, Gustav Radbruch, Rechtsdenker, Philosoph,
Sozialdemokrat⽝グスタフ・ラートブルフ：法思想家、哲学者、社会民主主義
者⽞A. カウフマン著、舒国滢訳、法律出版社 2012 年版、61 頁。
（47）Radbruch,⽛人民論⽜、GRGA, Bd. XII, S. 27.
（48）Radbruch, Parteienstaat und Volksgemeinschaft, GRGA, Bd. XII, S. 98.
（49）Radbruch, Die politischen Parteien im deutschen Verfassungsrechts
GRGA, Bd. XIV, S. 43. お よ び Radbruch, Staatliche und revolutionäre
Aufgaben des Sozialismus⽛国家任務と社会主義の革命任務⽜、GRGA, Bd. XII,
S. 143. を参照。
（50）法の目的、正義と司法保障を同一視する問題につき、Wiegand,
Unrichtiges Recht⽝虚偽の法⽞、S. 144 ff. を参照。
（51）Radbruch, Parteienstaat und Volksgemeinschaft⽛政党国家と人民共同⽜
GRGA, Bd. XIV, S. 99.










（53）Karl Marx, Die Fruhschriften⽝青年文集⽞、S. Landshut 等編集、Stuttgart
1953, S. 395ff.
（54）Thomas Hobbes, Leviathan,⽝リヴィアタン⽞、Stuttgart 1970；あるいは





Der innere Weg. Aufriss meines Lebens,⽝心の旅路：わが生涯の断片⽞、
Göttingen 1951、S. 31 を参照。
（56）Radbruch, Rechtsphilosophie,⽝法哲学⽞,S. 230. 哲学の言語学転向問題につ
き、K. -O. Apel, atransformation der Philosophie⽝哲学の改造⽞、Bd. 2: Das
Apriori der Kommunikationsgemeinschaft⽝コミュニケーション共同体の先天
性⽞、Frankfurt/M, 1973.
（57）Robert Alexy, Diskursthorie undMenschenrechte⽛討議論と人権について
の検討⽜、in: Recht, Vernunft, Diskurs, Frankfurt/ M, S. 139.









































⚒．C. シュミツト旋風 ここに⽛C. シュミット旋風⽜とは、北京大学



















































































































































































































































































































律⽜（Gesetz gegen die Neubildung von Parteien, 1933.7.14.）や⽛党及び国
































































（10）汪 暉⽛中国における 1960 年代の消失…脱政治化の政治をめぐって⽜（石
井剛訳）、⽝思想⽞2007 年⚖月（上）、106 頁以下：2007 年⚗月号（下）、166 頁
以下。一方に党国⽛憲法⽜に心酔した汪暉を厳しく批判した、張博樹⽛中国新
左派批判─汪暉を例にして⽜（中村達雄訳）、石井知章編⽝現代中国のリベラリ
ズム思潮・1920 年から 2015 年まで⽞（藤原書店、2015）、130 頁以下、148 頁が
みられる。つまり⽛党－国体制⽜から⽛国－党体制⽜への転化が問われる。
（11）汪 睴⽛中国における 1960 年代の消失…脱政治化の政治をめぐって⽜前
掲、2007 年⚖月上、111 頁。王前⽛カール・シュミットと中国の邂逅⽜前掲、
16 頁。


























































































Gross, Carl Schmitt und die Juden Eine deutsch Rechtslehre, Suhrkamp













法とE. ヴォルフの正法論をめぐって⽜⽝札幌学院法学⽞第 31 巻第⚑号（2014）、
252 頁以下。ここでは、第三帝国下の諸法律に関して、とくにシュミットやハ
イデッガーの影響下で著わされた E. ヴォルフの論文⽛ナチス国家における正
しい法⽜（ErikWolf, Rictiges Recht im nationalsozialistichen Staat, 1934）が、
⽛制定法の不法⽜を煽った論考として断罪された。なおこの論文は、⽝法学論叢⽞
（台湾・中央警察学校）2016 年第⚑期、45 頁以下で翻訳紹介された。
ラートブルフ法哲学における政党論批判（鈴木
敬夫
訳）
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